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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, совокупность уполномоченных 
государственных органов, на которые возложена функция исполнения уголовных 
наказаний. У.-и. с. находится в ведении Департамента исполнения наказаний (ДИН), 
который является структурным подразделением Министерства внутренних дел. Являясь 
республиканским органом государственного управления в сфере исполнения уголовных 
наказаний, ДИН уполномочен осуществлять функции в сфере исполнения и отбывания 
наказаний и иных мер уголовной ответственности, принудительной изоляции и медико-
социальной реабилитации лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или 
токсикоманией, исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, актов 
амнистии и помилования, осуществления розыска лиц, уклоняющихся от отбывания 
наказания и иных мер уголовной ответственности, принудительной изоляции и медико-
социальной реабилитации. ДИН руководит деятельностью органов и учреждений У.-и. с., 
а также лечебно-трудовыми профилакториями. У.-и. с. составляют: 1) исправительные 
учреждения, исполняющие наказания в виде ограничения свободы, ареста, лишения 
свободы, пожизненного заключения, смертной казни, а также меру пресечения в виде 
заключения под стражу; 2) уголовно-исполнительные инспекции, исполняющие наказания 
в виде общественных работ, лишения права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью, исправительных работ, а также иные меры 
уголовной ответственности; 3) Департамент, его управления по областям и г. Минску и 
иные подразделения. Кроме ДИН, функции государственного управления в сфере 
исполнения уголовных наказаний также возложены на: 1) Министерство обороны в 
отношении исполнения наказаний в виде направления в дисциплинарную воинскую часть, 
ареста военнослужащих и ограничения по военной службе; 2) Министерство юстиции, 
которое осуществляет государственное управление судебными исполнителями, 
являющимися уполномоченными органами принудительного взыскания штрафа, 
назначенного в качестве уголовного наказания, и дополнительного наказания в виде 
конфискации имущества.  
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